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Â óìîâàõ äåìîêðàòè÷íîãî òðàíçèòó, êîëè â³ä-
áóâàºòüñÿ ïåðåîð³ºíòàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà â³ä ïîïå-
ðåäíüî¿ ðàäÿíñüêî¿ àâòîðèòàðíî-òîòàë³òàðíî¿ ñèñ-
òåìè ö³ííîñòåé äî íîâî¿, äåìîêðàòè÷íî¿, ó ñóñ-
ï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³ âèíèêàþòü ö³íí³ñí³ êîíôë³ê-
òè, ÿê³ ïðèçâîäÿòü â îñòàòî÷íîìó âèïàäêó äî ö³í-
í³ñíîãî ðîçêîëó ñóñï³ëüñòâà. Ï³ä ö³íí³ñíèì ðîç-
êîëîì ðîçóì³ºòüñÿ ïîëÿðèçàö³ÿ íàñåëåííÿ íà
îñíîâ³ ö³ííîñòåé, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ôîðì³ ïîë³-
òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ.
Ö³íí³ñíèé ðîçêîë º ñóá’ºêòèâíèì âèðàæåí-
íÿì ³ñòîðè÷íî ñôîðìîâàíèõ ó ñóñï³ëüñòâ³ îá’ºê-
òèâíèõ ë³í³é ïîä³ëó íàñåëåííÿ íà ãðóïè, ùî ïðî-
òèñòîÿòü îäíà îäí³é ÿê ó ñôåð³ ³íòåðåñ³â, òàê ³ ó
ñôåð³ ïîãëÿä³â. Íàÿâí³ñòü ö³íí³ñíèõ ðîçêîë³â
çíà÷íî ïîñëàáëþº ö³íí³ñíèé êàï³òàë ñóñï³ëüñòâà
³ º ñóòòºâîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ éîãî íîðìàëüíîãî
ÓÄÊ: 378.30: 37.032.5
ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÊÎÌÓÍ²ÊÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÃÌÀÒÈ×ÍÎ¯
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². Â. Ñòåïàíåíêî 
Ðîçêðèòî ïîòåíö³àë ä³àëîã³÷íî¿ îñâ³òè äëÿ ïåðåõîäó â³ä àáñòðàêòíî-íîðìàòèâíîãî ñïîñîáó ñïðèéíÿòòÿ
ö³ííîñòåé äî ¿õ êîìóí³êàòèâíî-ïðàãìàòè÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ, òîáòî äëÿ ôîðìóâàííÿ àêñ³îëîã³÷íî-
êîìóí³êàòèâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ îñîáèñòîñò³ ÿê ñêëàäîâî¿ ö³íí³ñíîãî êàï³òàëó ñóñï³ëüñòâà.
Îá´ðóíòîâàíî, ùî ä³àëîã³÷íà îñâ³òà äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ïîòåíö³àëó ïîâèííà ìàòè ñèñòåìíèé õàðàê-
òåð, çä³éñíþâàòèñÿ ÿê ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíà ïåäàãîã³÷íà êîìóí³êàö³ÿ ³ ìàòè â³äïîâ³äí³ äóõîâí³ çàñàäè –
äîáðó âîëþ, áàæàííÿ ³ ãîòîâí³ñòü ïî÷óòè ³íøîãî, ãîòîâí³ñòü êîæíîãî äî ïåðåãëÿäó âëàñíî¿ ïîçèö³¿.
Íåîáõ³äíî, ùîá îðãàí³çàö³ÿ îñâ³òíüîãî ä³àëîãó â³äáóâàëàñÿ ³ç äîòðèìàííÿì âèìîãè ïîâàãè äî ³íäèâ³-
äóàëüíîñò³ òà îñîáèñòî¿ ã³äíîñò³ éîãî ó÷àñíèê³â, ñòâîðåííÿ àòìîñôåðè äîáðîçè÷ëèâîñò³, äîâ³ðè, ïîâà-
ãè ³ òîëåðàíòíîñò³. Ïîñë³äîâíà ðåàë³çàö³ÿ öèõ íàñòàíîâ ó ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³ íà âñ³õ ð³âíÿõ îñâ³òè
ñòàíå íåîáõ³äíîþ äóõîâíîþ ïåðåäóìîâîþ ³ äëÿ ïîøèðåííÿ òàêèõ ñàìå ñòîñóíê³â ó ñóñï³ëüñòâ³ ïðè
âèð³øåíí³ ñï³ðíèõ ïèòàíü ³ çíàõîäæåííÿ êîíñåíñóñó ÷åðåç ä³àëîã. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ö³íí³ñíèé ðîçêîë ñóñï³ëüñòâà, äåìîêðàòèçàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà, êîìóí³êàòèâíî-ïðàãìàòè÷-
íå îá´ðóíòóâàííÿ ö³ííîñòåé, àêñ³îëîã³÷íî-êîìóí³êàòèâíà êîìïåòåíòí³ñòü îñîáèñòîñò³, ö³íí³ñíèé êàï³-
òàë ñóñï³ëüñòâà, ä³àëîã³÷íà îñâ³òà.
Ñòåïàíåíêî È. Â. Ôîðìèðîâàíèå êîììóíèêàòèâíî-ïðàãìàòè÷åñêîé àêñèîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè
êàê ôàêòîð ïðåîäîëåíèÿ öåííîñòíûõ ðàñêîëîâ â Óêðàèíå: ñòðàòåãè÷åñêèå îðèåíòèðû îáðàçîâàíèÿ
äëÿ äåìîêðàòèçàöèè îáùåñòâà. 
Ðàñêðûò ïîòåíöèàë äèàëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïåðåõîäà îò àáñòðàêòíî-íîðìàòèâíîãî ñïîñîáà
âîñïðèÿòèÿ öåííîñòåé ê èõ êîììóíèêàòèâíî-ïðàãìàòè÷åñêîìó îáîñíîâàíèþ, ò.å. äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
àêñèîëîãè÷íî-êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíòíîñòè ëè÷íîñòè êàê ñîñòàâëÿþùåé öåííîñòíîãî êàïèòàëà
îáùåñòâà. Îáîñíîâàíî, ÷òî äèàëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîåãî ïîòåíöèàëà äîëæíî
èìåòü ñèñòåìíûé õàðàêòåð, îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê ñóáúåêò-ñóáúåêòíàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîììóíèêàöèÿ  è
èìåòü ñîîòâåòñòâóþùèå äóõîâíûå îñíîâû – äîáðóþ âîëþ, æåëàíèå è ãîòîâíîñòü óñëûøàòü äðóãîãî,
ãîòîâíîñòü êàæäîãî ê ïåðåñìîòðó ñîáñòâåííîé ïîçèöèè. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî äèàëîãà ïðîèñõîäèëà ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèÿ óâàæåíèÿ ê èíäèâèäóàëüíîñòè è ëè÷íîìó
äîñòîèíñòâó åãî ó÷àñòíèêîâ, ñîçäàíèÿ àòìîñôåðû äîáðîæåëàòåëüíîñòè, äîâåðèÿ, óâàæåíèÿ è òîëå-
ðàíòíîñòè. Ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ ýòèõ óñòàíîâîê â ïåäàãîãè÷åñêîì ïðîöåññå íà âñåõ óðîâíÿõ
îáðàçîâàíèÿ ñòàíåò íåîáõîäèìîé äóõîâíîé ïðåäïîñûëêîé è äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ òàêèõ îòíîøåíèé â
îáùåñòâå ïðè ðåøåíèè ñïîðíûõ âîïðîñîâ è íàõîæäåíèÿ êîíñåíñóñà ÷åðåç äèàëîã. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: öåííîñòíûé ðàñêîë îáùåñòâà, äåìîêðàòèçàöèÿ îáùåñòâà, êîììóíèêàòèâíî-ïðàãìà-
òè÷åñêîå îáîñíîâàíèå öåííîñòåé, àêñèîëîãè÷åñêè-êîììóíèêàòèâíàÿ êîìïåòåíòíîñòü ëè÷íîñòè, öåí-
íîñòíûé êàïèòàë îáùåñòâà, äèàëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Stepanenko I.V. Formation of Communicative and Pragmatic Axiological Competence as a Factor of
Value Disruption Overcoming in Ukraine: Strategic Guidelines for Education for the Society
Democratization
The article reveals the potential of the dialogic learning for transition from abstract and normative style
of values perception to their communicative and pragmatic argumentation i.e. of the axiological and com-
municative competence of the personality as the part of the social values capital. It is substantiated that
the dialogical education for the realization of their potential must have a systemic nature, implemented
as a subject-subject pedagogical communication, and have the proper spiritual foundation - good will,
desire and willingness to listen to the other one, the willingness of everyone to review their position. It
is necessary to organize the educational dialogue according to the dimension of respect for the individu-
ality and dignity of its participants, creating an atmosphere of goodwill, trust, respect and tolerance. The
consistent implementation of these installations in the pedagogical process at all levels of education will
be necessary spiritual precondition for the spread of such relations in the society in solving problems find-
ing a consensus through dialogue.
Keywords: values disruption of society, democratization of society, communicative and pragmatic justifi-
cation of values, axiological and communicative competence of personality, the values capital of the soci-
ety, dialogical learning.
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ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòêó. Àäæå ñàìå ö³ííîñ-
ò³ º íàéâàæëèâ³øèì äæåðåëîì ìîòèâ³â, ñòèìóë³â
³ ö³ëåïîêëàäàëüíèõ îð³ºíòèð³â ëþäñüêî¿ ïîâåä³í-
êè, ä³ÿëüíîñò³ òà æèòòºä³ÿëüíîñò³, à â³äòàê, ³
íàéïîòóæí³øèìè ³íñï³ðóþ÷èì, ðåãóëÿòèâíèì ³
îðãàí³çàö³éíèì ôàêòîðàìè æèòòÿ ÿê îêðåìîãî
³íäèâ³äà, òàê ³ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà. Ö³ííîñò³ ïðî-
íèçóþòü ñîáîþ âñ³ ôîðìè ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ é
óòâîðþþòü ó í³é ïåâí³ ³ºðàðõ³÷í³ ñèñòåìè, ÿê³
îá’ºäíóþòü ³íòåðåñè îêðåìèõ ³íäèâ³ä³â ð³çíîìà-
í³òíèìè ³äåéíèìè çàñîáàìè – ³äåîëîã³÷íèìè,
ô³ëîñîôñüêèìè, ðåë³ã³éíèìè, íàóêîâèìè,  åòè÷-
íèìè, åñòåòè÷íèìè òîùî. Òàê³ ö³íí³ñí³ ³ºðàðõ³¿
ìîæóòü áóòè ÿê ÷èííèêàìè ³íòåãðàö³¿ òà êîíñî-
ë³äàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, òàê ³ éîãî äåç³íòåãðàö³¿ òà
ïîëÿðèçàö³¿. Â îñòàííüîìó âèïàäêó ³ áóäå ìàòè
ì³ñöå ö³íí³ñíèé ðîçêîë ñóñï³ëüñòâà. Äî íàéá³ëüø
çàãàëüíèõ ö³íí³ñíèõ ðîçêîë³â ó ñóñï³ëüíî-ïîë³-
òè÷íîìó æèòò³ á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â çàðàõîâó-
þòü ðîçêîëè ïî ë³í³ÿõ: äåìîêðàò³ÿ/àâòîðèòà-
ðèçì, ë³áåðàë³çì/êîíñåðâàòèçì, ë³â³/ïðàâ³, à ó
äóõîâí³é ñôåð³ – ïî ë³í³¿ ìàòåð³àë³çì/ïîñòìàòå-
ð³àë³çì (Ð. ²íãëõàðò [7]). Òèïîëîã³þ ö³íí³ñíèõ
ðîçêîë³â ìîæíà áóëî á ïðîäîâæóâàòè äàë³, àëå
äëÿ ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè çíà÷íî âàæëèâ³øå âèçíà÷è-
òè äóõîâí³ äæåðåëà, ùî ¿õ ïðîäóêóþòü, ³ç ò³ºþ
ìåòîþ, ùîá ðîçðîáèòè òà çàïðîïîíóâàòè ïåäàãî-
ã³÷í³é ïðàêòèö³ îñâ³òíüî-âèõîâí³ ñòðàòåã³¿, çà
äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà áóëî á åôåêòèâíî âèð³-
øóâàòè çàâäàííÿ ö³íí³ñíî¿ ³íòåãðàö³¿ òà êîíñîë³-
äàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, òîáòî çàâäàííÿ ïðèìíîæåííÿ
éîãî ö³íí³ñíîãî êàï³òàëó.
Íà íàøó äóìêó, îäíèì ³ç íàéá³ëüø ñóòòºâèõ
äóõîâíèõ ÷èííèê³â ö³íí³ñíîãî ðîçêîëó º ñïðèé-
íÿòòÿ ö³ííîñòåé ÿê ïåâíèõ Àáñîëþò³â, ùî ³ñíó-
þòü ó íåçì³ííîìó òà ãîòîâîìó âèãëÿä³ ³ ÿêèì
ëþäèíà ìàº áåçóìîâíî ï³äïîðÿäêîâóâàòèñü. Òàêå
äîãìàòè÷íå ñïðèéíÿòòÿ ö³ííîñòåé êðèº ó ñîá³
çàãðîçó ¿õ óçóðïàö³¿ ç áîêó òèõ ÷è ³íøèõ ïîë³-
òè÷íèõ ñèë, êîëè âîíè ïðîãîëîøóþòü ñåáå ºäè-
íèìè âîëîäàðÿìè Àáñîëþòíî¿ ³ñòèíè.
Â³äïîâ³äíî, ò³, õòî íå ïîä³ëÿº ö³ ö³ííîñò³ àáî
ñóìí³âàºòüñÿ â ¿õ àáñîëþòíîñò³, ïðîãîëîøóþòüñÿ
âîðîãàìè. Òàêà ëîã³êà ö³íí³ñíî¿ ñâ³äîìîñò³ íå
ò³ëüêè ïðîäóêóº ö³íí³ñíèé ðîçêîë ñóñï³ëüñòâà, à
º äóõîâíîþ ïåðåäóìîâîþ òîòàë³òàðèçìó ³ íå
ñóì³ñíà ³ç áàçîâèìè ïðèíöèïàìè äåìîêðàòè÷íî-
ãî ñóñï³ëüñòâà, îñîáëèâî òàêî¿ éîãî ôîðìè, ÿê
äåë³áåðàòèâíà (äîðàä÷à) äåìîêðàò³ÿ. Ó ñó÷àñíîìó
äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ ö³ííîñò³ ìàþòü íå
ïîñòóëþâàòèñÿ, à ïðîäóêóâàòèñÿ ó ïðîöåñ³ ¿õ
êîëåêòèâíîãî îáãîâîðåííÿ òà êîìóí³êàòèâíî-
ïðàãìàòè÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ. Àëå òàêå ñòàâëåí-
íÿ äî ö³ííîñòåé íå ìîæå âèíèêíóòè àâòîìàòè÷íî
³ ïîòðåáóº ö³ëåñïðÿìîâàíîãî ôîðìóâàííÿ, òàê
ñàìî ÿê íàâè÷êè ³ âì³ííÿ, íåîáõ³äí³ äëÿ êîìóí³-
êàòèâíî-ïðàãìàòè÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ ö³ííîñ-
òåé.
Âèð³øàëüíó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ íîâî¿, êîìóí³-
êàòèâíî-ïðàãìàòè÷íî¿ ö³íí³ñíî¿ êîìïåòåíòíîñò³
ëþäèíè ìîæå â³ä³ãðàâàòè îñâ³òà. Ñàìå ó öàðèí³
îñâ³òè ôîðìóþòüñÿ êëþ÷îâ³ êîìïåòåíòíîñò³ îñî-
áèñòîñò³, çîêðåìà ³ àêñ³îëîã³÷íà, ÿêà ïåðåäáà÷àº
çäàòí³ñòü êðèòè÷íî-ðåôëåêñèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ
ö³ííîñòåé ³ âèðîáëåííÿ âëàñíî¿, óñâ³äîìëåíî¿
àêñ³îëîã³÷íî¿ ïîçèö³¿. Àëå äëÿ óñï³øíî¿ ðåàë³çà-
ö³¿ öüîãî àêñ³îëîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó îñâ³òà ïîòðå-
áóº ïàðàäèãìàëüíîãî îíîâëåííÿ. Íàñàìïåðåä
ïîòð³áíà ¿¿ ñèñòåìíà ³ íàñêð³çíà àêñ³îëîã³çàö³ÿ,
àëå ³ç çàñòîñóâàííÿì íîâèõ îñâ³òíüî-âèõîâíèõ
ñòðàòåã³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ òà ðîçâè-
òîê àêñ³îëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ îñîáèñòîñò³. Íà
íàøó äóìêó, íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâíîþ òàêîþ
ñòðàòåã³ºþ º òà, ÿêó ïðîïîíóº ä³àëîã³÷íà ô³ëîñî-
ô³ÿ îñâ³òè. Òîìó ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º ðîçêðèòòÿ
ïîòåíö³àëó ä³àëîã³÷íî¿ îñâ³òè äëÿ ïåðåõîäó â³ä
àáñòðàêòíî-íîðìàòèâíîãî ñïîñîáó ñïðèéíÿòòÿ
ö³ííîñòåé äî ¿õ êîìóí³êàòèâíî-ïðàãìàòè÷íîãî
îá´ðóíòóâàííÿ, òîáòî äëÿ ôîðìóâàííÿ àêñ³îëî-
ã³÷íî-êîìóí³êàòèâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ îñîáèñòîñò³
ÿê ñêëàäîâî¿ ö³íí³ñíîãî êàï³òàëó ñóñï³ëüñòâà.
Àíàë³ç ñòóïåíÿ ðîçðîáëåíîñò³ ïðîáëåìè ïîêà-
çóº, ùî âîíà ùå íå ñòàëà ïðåäìåòîì ñïåö³àëüíèõ
ö³ëåñïðÿìîâàíèõ äîñë³äæåíü. Êîæíà ³ç òåîðå-
òè÷íèõ ñêëàäîâèõ âèùå îêðåñëåíîãî ïðîáëåìíî-
ãî ïîëÿ ³ñíóº ïîêè ùî ó âèãëÿä³ îêðåìèõ íàóêî-
âèõ äèñêóðñ³â – ö³íí³ñíèõ ³ ñîö³îêóëüòóðíèõ
ðîçêîë³â  (Ð. ²íãëõàðò, À. Ëåéïõàðò, Ñ. Ì. Ë³ï-
ñåò, Ê. Ëîóñîí, À. Ðåììåëå, Ñ. Ðîêêàí òà ³í.);
êîìóí³êàòèâíî¿ ô³ëîñîô³¿, ðåïðåçåíòîâàíî¿
òðàíñöåíäåíòàëüíîþ ïðàãìàòèêîþ Ê. Î. Àïåëÿ ³
Þ. Ãàáåðìàñà, åêçèñòåíö³àëüíî-àíòðîïîëîã³÷íè-
ìè òåîð³ÿìè ñï³ëêóâàííÿ Î. Áîëüíîâà,
Ì. Áóáåðà, Ì. Øåëåðà, Ê. ßñïåðñà, ãåðìåíåâòè÷-
íîþ àíòðîïîëîã³ºþ Ï. Ð³êåðà, ôåíîìåíîëîã³÷íè-
ìè êîíöåïö³ÿìè ³íòåðñóá'ºêòèâíîñò³
Á. Âàíäåëüôåëüñà òà Å. Ëåâ³íàñà, ô³ëîñîô³ºþ ä³à-
ëîã³÷íî¿ îñâ³òè (Î.-Ô. Áîëüíîâ, Ï. Ôðåéðå,
². Øîð); ô³ëîñîô³¿ âèõîâàííÿ, äå âèõîâàííÿ
ðîçóì³ºòüñÿ ó øèðîêîìó ñåíñ³ ÿê ñïîñ³á ïåðåäà÷³
êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé â³ä îäí³º¿ åïîõè äî ³íøî¿
(Ò. Áàôôîðä, Ê. Åãàí, Ä. Ñòðàéê, Ï. Õåðñò òà
³íø³). Äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ íàìè äîñë³ä-
íèöüêî¿ ìåòè äîö³ëüíèì º ñèíòåç ïðîäóêòèâíèõ
³äåé ³ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â, âèðîá-
ëåíèõ ó ìåæàõ âèùå íàçâàíèõ òåîðåòè÷íèõ äèñ-
êóðñ³â.
Ïðè çä³éñíåíí³ àíàë³çó ïîñòàâëåíî¿ ïðîáëåìè
ìè áóäåìî âèõîäèòè íàñàìïåðåä ³ç òîãî, ùî ïåäà-
ãîã³÷íèé ïðîöåñ çà ñâîºþ ñóòòþ º
êîìóí³êàö³ºþ – îðãàí³çîâàíèì ñï³ëêóâàííÿì
ì³æ óñ³ìà éîãî ó÷àñíèêàìè, ôîðìè ³ çì³ñò ÿêîãî
â³äïîâ³äàþòü âèõ³äíèì ïðèíöèïàì ïåâíî¿ îñâ³ò-
íüî¿ ïàðàäèãìè. Òîìó áóäü-ÿê³ ³ííîâàö³¿ ó ïåäà-
ãîã³÷íîìó ïðîöåñ³ íå ìîæëèâ³ áåç îíîâëåííÿ
õàðàêòåðó ïåäàãîã³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿, íàñàìïåðåä
êîìóí³êàö³¿ ì³æ ïåäàãîãàìè ³ ó÷íÿìè / ñòóäåí-
òàìè. Òàê, Ñ. Ô. Êëåïêî,  çä³éñíþþ÷è ïîð³âíÿí-
íÿ ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíî¿ ³ ñóá’ºêò-îá’ºêòíî¿ ïàðàäèã-
ìè, ïîêàçóº ¿õ ïîëÿðí³ñòü çà íèçêîþ îçíàê, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ ñàìå ¿õ êîìóí³êàòèâíîãî íàïîâíåííÿ
[8, ñ. 292]:  
ßê áà÷èìî, êîìóí³êàòèâíà ìîäåëü, ùî õàðàê-
òåðíà äëÿ  ñóá’ºêò-îá’ºêòíî¿  ïàðàäèãìè, ïî ñóò³
íå ì³ñòèòü ìîæëèâîñòåé äëÿ øèðîêîãî ³ çì³ñòîâ-
íîãî çàñòîñóâàííÿ ä³àëîãîâèõ ôîðì îñâ³òè òà
ïåðåäáà÷àº íå ñò³ëüêè êîìóí³êàòèâíî-ïðàãìàòè÷-
íå îá´ðóíòóâàííÿ ö³ííîñòåé, ñê³ëüêè ¿õ ïðÿìó
òðàíñëÿö³þ ÿê àêñ³îëîã³÷íèõ àáñîëþòíèõ ³ñòèí.
Àáñòðàêòíî-íîðìàòèâíèé ñïîñ³á ñïðèéíÿòòÿ
ö³ííîñòåé ó ìåæàõ ñóá’ºêò-îá’ºêòíî¿  ïàðàäèãìè
â Óêðà¿í³, ÿê ñïàäùèíà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, ùå
çáåð³ãñÿ ³ ó ïåäàãîã³÷í³é òåîð³¿, ³ ó ïåäàãîã³÷í³é
ïðàêòèö³, çîêðåìà é ó öàðèí³ îñâ³òè. Öå çíàõî-
äèòü ïðîÿâ, ïî-ïåðøå, â òîìó, ùî ö³ííîñò³ ïîñòó-
ëþþòüñÿ áåç ¿õ òåîðåòèêî-ðåôëåêñèâíî¿ ïðîáëå-
ìàòèçàö³¿. Âíàñë³äîê òàêîãî ïîñòóëþâàííÿ âîíè
ñïðèéìàþòüñÿ ÿê ÿê³ñü â³÷í³, íåçì³íí³, ñàìî
ñîáîþ çðîçóì³ë³ Àáñîëþòè, íà êøòàëò ïëàòîí³â-
ñüêèõ â³÷íèõ ³äåé. Ì³æ òèì, ó ñó÷àñí³é ô³ëîñî-
ô³¿ ö³ííîñò³, çîêðåìà ³ äåìîêðàòè÷í³, ïðåäñòàâ-
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ëåí³ ó âèãëÿä³ â³äïîâ³äíèõ ïðîáëåìàòèçîâàíèõ
äèñêóðñ³â, äå âèñâ³òëþþòüñÿ ñóïåðå÷íîñò³ ¿õ
âíóòð³øíüîãî çì³ñòó, çä³éñíþºòüñÿ ¿õ êîíêðåòè-
çàö³ÿ ³ç âðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè ñó÷àñíîãî ñîö³î-
êóëüòóðíîãî êîíòåêñòó, âèçíà÷àþòüñÿ ¿õí³ ðåô-
ëåêñèâí³ òà ïðàêòè÷íî-ä³ÿëüí³ñí³ ìåæ³, îáãîâî-
ðþþòüñÿ çàñîáè ¿õ òðàíñëÿö³¿ ó ñóñï³ëüíó ïðàê-
òèêó â ö³ëîìó òà â ¿¿ îêðåì³ âèäè òîùî. 
Ïî-äðóãå, àáñòðàêòíî-íîðìàòèâíèé ñïîñ³á
ñïðèéíÿòòÿ ö³ííîñòåé çíàõîäèòü ïðîÿâ ³ â íàìà-
ãàíí³ çä³éñíèòè ¿õ ïðÿìó òðàíñëÿö³þ ó ïåäàãî-
ã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü. Ó òàêîìó ðàç³ ö³ííîñò³ ñïðèé-
ìàþòüñÿ ÿê ³äåîëîãåìè, ÿê ³ìïåðàòèâí³ âêàç³âêè
ùîäî ê³íöåâèõ ö³ëåé ³ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ ³
âèõîâàííÿ. Íååôåêòèâí³ñòü òàêî¿ ïðÿìî¿ òðàíñ-
ëÿö³¿ çóìîâëåíà ÿê òèì, ùî íå âðàõîâóºòüñÿ îïî-
ñåðåäêîâóþ÷à – ïîòðåáîâî-ìîòèâàö³éíà – ëàíêà
ì³æ ö³íí³ñíèìè îð³ºíòàö³ÿìè òà ä³ÿëüí³ñòþ,
æèòòºä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè, òàê ³ òèì, ùî íå âðà-
õîâóºòüñÿ ðîçá³æí³ñòü ì³æ ö³íí³ñíèìè ³äåàëàìè
òà ðåàëüíîþ ä³éñí³ñòþ, ÿêà ìîæå íàâ³òü ñïðîñòî-
âóâàòè äåêëàðîâàí³ ö³íí³ñí³ ³äåàëè. 
Ïî-òðåòº, àáñòðàêòíî-íîðìàòèâíèé ñïîñ³á
ñïðèéíÿòòÿ ö³ííîñòåé çíàõîäèòü ïðîÿâ ³ â òîìó,
ùî íå âðàõîâóºòüñÿ ñïåöèô³êà ñâ³òó äèòèíñòâà ³
þíàöòâà â ¿õ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷í³é âèçíà÷åíîñò³.
Ó äàíîìó ðàç³ òàêå ñïðèéíÿòòÿ ö³ííîñòåé ìîæå
âèÿâèòèñÿ íå ò³ëüêè ïåäàãîã³÷íî íååôåêòèâíèì,
àëå é øê³äëèâèì. Ó äàíîìó êîíòåêñò³ ïðèãàäó-
ºòüñÿ çàñòåðåæåííÿ Õ. Àðåíäò, ùî ä³òåé íå
ìîæíà ñïðèéìàòè ÿê ïîíåâîëåíó ñï³ëüíîòó, ÿêà
ïîòðåáóº çâ³ëüíåííÿ [1]. Òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ³
ïðî ìîëîäü, ÿêà âèáîðþþ÷è ñâî¿ ïðàâà, ÷àñòî
ñõèëüíà çàáóâàòè ïðî ¿õ íåâ³äðèâíèé çâ'ÿçîê ³ç
îáîâ'ÿçêàìè, çâ'ÿçîê, âíóòð³øí³é ñåíñ ÿêîãî ðîç-
êðèâ ùå Äæ. Ëîêê: «×èì á³ëüøå ó ëþäèíè
ïðàâ – òèì øèðøå êîëî ¿¿ îáîâ’ÿçê³â». Ñàìà ñïå-
öèô³êà ñâ³òó äèòèíñòâà ³ þíàöòâà àêòóàë³çóº
ïèòàííÿ ïðî êîíêðåòíî-ïðàêòè÷í³ ìåæ³ âïðîâàä-
æåííÿ çàäåêëàðîâàíèõ ö³ííîñòåé, çîêðåìà ³
äåìîêðàòè÷íèõ, ó ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ, ïðî ìåæ³
òîëåðàíòíîñò³, ïðî çíà÷åííÿ àâòîðèòåòó äîðîñ-
ëèõ, ïðî ìåæ³ ³íäèâ³äóàë³çìó ³ åãî¿çìó, ãóìàí³ç-
ìó òà äåìîí³÷íîãî åñòåòèçìó, ïðî âçàºìîçâ’ÿçîê
ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â, ñâîáîäè ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³
òîùî.
Âèìîãó ïåðåîð³ºíòàö³¿ îñâ³òè â³ä àáñòðàêòíî-
íîðìàòèâíîãî ñïîñîáó ñïðèéíÿòòÿ ö³ííîñòåé äî
¿õ êîìóí³êàòèâíî-ïðàãìàòè÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ
ìîæíà óñë³ä çà Þ. Ãàáåðìàñîì âèðàçèòè òàê:
«Çàì³ñòü íàêèäàòè âñ³ì ìàêñèìó, ÿêó ÿ õî÷ó çðî-
áèòè óí³âåðñàëüíèì çàêîíîì, ÿ ïîâèíåí çàïðîïî-
íóâàòè ¿ì öþ ìàêñèìó, ùîá âîíè ïåðåâ³ðèëè ó
ïðîöåñ³ äèñêóñ³é îá´ðóíòîâàí³ñòü ¿¿ ïðåòåíç³é íà
óí³âåðñàëüí³ñòü. Òàê â³äáóâàºòüñÿ çì³ùåííÿ:
öåíòð âàãè ïåðåáóâàº âæå íå â òîìó çàêîí³, ÿêèé
êîæåí îêðåìî îö³íþº ÿê óí³âåðñàëüíèé, íå
áàæàþ÷è ñëóõàòè çàïåðå÷åíü, à â òîìó, ÿêèé óñ³
îäíîñòàéíî âèçíàþòü çà óí³âåðñàëüíó íîðìó.
Òàêå ôîðìóëþâàííÿ ïðèíöèïó óí³âåðñàë³çàö³¿
ìàº íà ìåò³ íàäàòè ïðîöåñîâ³ àðãóìåíòàö³¿ êîëåê-
òèâíîãî õàðàêòåðó» [5]. 
Òàêà âèìîãà ïåðåîð³ºíòàö³¿ îñâ³òè ö³ëêîì â³ä-
ïîâ³äàº çàïèòàì ñó÷àñíîãî äåìîêðàòè÷íîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà. Ö³ çàïèòè äîñòàòíüî ÷³òêî ñôîðìóëüî-
âàí³ ó ñó÷àñíîìó òåîðåòè÷íîìó äèñêóðñ³ äåìî-
êðàò³¿, êîòðèé õî÷à ³ º ïëþðàë³ñòè÷íèì, àëå
ïðåäñòàâëåí³ ó íüîìó ð³çí³ òåîðåòè÷í³ êîíñòðóê-
òè íå ò³ëüêè êîíêóðóþòü ì³æ ñîáîþ, à ³ âçàºìî-
äîïîâíþþòü îäèí îäíîãî. Ðåàëüíî ³ñíóþ÷³ â
ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ äåìîêðàòè÷í³ ñèñòåìè ïðàâë³ííÿ
ïðàãíóòü ñïîëó÷àòè ÿê ³äå¿ ïàðòèñèïàö³¿, ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, òàê ³ ³äå¿ ïðåäñòàâíèöüêî¿ äåìîêðà-
ò³¿ â ¿¿ ð³çíèõ ôîðìàõ. Äëÿ ö³ëåé íàøîãî àíàë³çó
âàæëèâî íàãîëîñèòè, ùî òåîð³¿ ïëþðàë³ñòè÷íî¿
äåìîêðàò³¿ (Ã. Ëàñê³, Ä. Òðóìåí, Î. Øòàììåð,
Ä. Ð³÷ìåí, Å.Ôðàåíêåëü òà ³í.) ïðèçíà÷åííÿ
äåìîêðàò³¿ âáà÷àþòü ó òîìó, ùîá ñòèìóëþâàòè
áàãàòîìàí³òòÿ, ïëþðàë³çì ó ñóñï³ëüñòâ³, íàäàòè
âñ³ì ãðîìàäÿíàì ìîæëèâ³ñòü îá’ºäíóâàòèñÿ â ð³ç-
íîìàí³òí³ óãðóïóâàíí³, ïóáë³÷íî âèðàæàòè ñâî¿
³íòåðåñè òà äîñÿãàòè ïîðîçóì³ííÿ, çàãàëüíî¿
çãîäè çà äîïîìîãîþ êîìïðîì³ñ³â, «ïðèìèðåííÿ»,
óçãîäæåííÿ ð³çíîñïðÿìîâàíèõ ³íòåðåñ³â, ùî, áåç-
óìîâíî, ïîòðåáóº êîìóí³êàòèâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³
³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ïåðåäáà÷àº íå ïîñòóëþâàí-
íÿ òà äåêëàðàö³þ ñâî¿õ ö³íí³ñíèõ óïîäîáàíü, à ¿õ
îá´ðóíòóâàííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ñèñòåìè àêñ³îëî-
ã³÷íî¿ àðãóìåíòàö³¿. Ò³ëüêè çà òàêèõ óìîâ ìîæ-
ëèâî óíèêíóòè ö³íí³ñíî¿ êîíôðîíòàö³¿ òà ðîçêî-
ë³â. Àäæå â³äïîâ³äíî äî Þ. Ãàáåðìàñà, êîìóí³-
êàòèâíà êîìïåòåíòí³ñòü – öå çäàòí³ñòü «âåñòè
äèñêóðñ», ó ïðîöåñ³ ÿêîãî äîñÿãàºòüñÿ çãîäà òà
âçàºìîïîðîçóì³ííÿ ì³æ éîãî ó÷àñíèêàìè.
Çíà÷íîþ ì³ðîþ àëüòåðíàòèâíèìè ùîäî òåîð³é
ïëþðàë³ñòè÷íî¿ äåìîêðàò³¿ òà äåìîêðàòè÷íîãî
åë³òèçìó º òåîð³¿ ïàðòèñèïàòîðíî¿  äåìîêðàò³¿. Çà
âñ³º¿ ñâîº¿ ð³çíîìàí³òíîñò³ âîíè âèõîäÿòü ³ç òîãî,
ùî ñàìå àêòèâíà ó÷àñòü ãðîìàäÿí â óñ³õ ñôåðàõ
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ º ãîëîâíîþ çàïîðó-
êîþ äåìîêðàò³¿, îñê³ëüêè ÷èì á³ëüøå ãðîìàäÿí
áåçïîñåðåäíüî áåðóòü ó÷àñòü ó ïîë³òè÷íîìó ïðî-
öåñ³, òèì á³ëüø âèñîêèì º ³íòåëåêòóàëüíèé
ïîòåíö³àë äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü, ³,
òàêèì ÷èíîì, ìåíøå éìîâ³ðí³ñòü ïðèéíÿòòÿ
ïîìèëêîâèõ ð³øåíü. Çâ³äñè – îð³ºíòàö³ÿ íà âñå-
á³÷íó äåìîêðàòèçàö³þ ñóñï³ëüñòâà. Ââàæàºòüñÿ,
ùî äåìîêðàòè÷íèé ñïîñ³á îðãàí³çàö³¿ é óïðàâë³í-
íÿ ïîâèíåí áóòè ñêð³çü: ó ñ³ì’¿, ó âèõîâíèõ ³
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, íà ðîáî÷îìó ì³ñö³, ïî
ì³ñòó ïðîæèâàííÿ, ó ïàðò³ÿõ òà ³íøèõ ñóñï³ëü-
íèõ îá’ºäíàííÿõ ³ ñòðóêòóðàõ, ó äåðæàâ³ â ö³ëî-
ìó. Ïðèá³÷íèêè  êîíöåïö³¿ äåìîêðàò³¿ ó÷àñò³ (³ â
¿¿ ðåñïóáë³êàíñüê³é, ³ â ¿¿ êîì’þí³òàðèñòñüê³é
âåðñ³ÿõ) íàãîëîøóþòü, ùî ãðîìàäÿíè ïîâèíí³
(çîáîâ’ÿçàí³ òà ìàþòü ïðàâî) áðàòè àêòèâíó
ó÷àñòü íå ò³ëüêè ó âèáîð³ ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â ³
ïðèéíÿòò³ ð³øåíü íà ðåôåðåíäóìàõ, çáîðàõ
òîùî, àëå é áåçïîñåðåäíüî ó ïîë³òè÷íîìó ïðîöå-
ñ³ – ó ï³äãîòîâö³, ïðèéíÿòò³ òà çä³éñíåíí³
ð³øåíü, à òàêîæ êîíòðîë³ çà ¿õ ðåàë³çàö³ºþ. Ñàìå
ó÷àñòü ó ÿêíàéá³ëüø³é ê³ëüêîñò³ ñôåð ñóñï³ëüíî-
ãî æèòòÿ ãàðàíòóº òèì, õòî áåðå ó÷àñòü, ìîæëè-
â³ñòü çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà óìîâàìè óïðàâ-
ë³ííÿ ¿õí³ì æèòòÿì ÷åðåç îáãîâîðåííÿ òà âíåñîê
ó ð³çí³ ãàëóç³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè. Îòæå, â óñ³õ
ð³çíîâèäàõ äåìîêðàò³¿ ó÷àñò³ êîìóí³êàòèâíà êîì-
ïåòåíòí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü âèçíàþòüñÿ íåîá-
õ³äíèìè ðåñóðñàìè äåìîêðàòèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà. 
Íåîáõ³äí³ñòü ïðèéíÿòòÿ âàæëèâèõ ñóñï³ëüíî-
ïîë³òè÷íèõ ð³øåíü ÷åðåç ïðîöåäóðó îáãîâîðåííÿ
îñîáëèâî íàãîëîøóºòüñÿ ó äåë³áåðàòèâí³é êîí-
öåïö³¿ äåìîêðàò³¿, â êîòð³é ðîçðîáëÿºòüñÿ òåîðå-
òè÷íà ìîäåëü ³äåàëüíî¿ äèñêóñ³¿ òà ¿¿ íåîáõ³äí³
ïåðåäóìîâè. Ïîíÿòòÿ äåë³áåðàòèâíî¿ (äîðàä÷î¿)
äåìîêðàò³¿ ìàº âèòîêàìè ³äåàë äåìîêðàòè÷íî¿
àñîö³àö³¿, â ÿê³é óìîâè óòâîðåííÿ îðãàí³çàö³¿
âèðîáëÿþòüñÿ øëÿõîì ïóáë³÷íîãî îáãîâîðåííÿ
òà ïîðîçóì³ííÿ ì³æ â³ëüíèìè ãðîìàäÿíàìè.
Ãðîìàäÿíè çà òàêèõ óìîâ äîñÿãàþòü ïîðîçóì³ííÿ
ñòîñîâíî âèð³øåííÿ ñóñï³ëüíî çíà÷óùèõ ïðî-
áëåì ÷åðåç ïóáë³÷íå îáãîâîðåííÿ òà ïîâàæàþòü
ñâî¿ áàçîâ³ ³íñòèòóòè ÿê ëåã³òèìí³, äîêè îñòàíí³
ñòâîðþþòü ï³ä´ðóíòÿ äëÿ â³ëüíîãî ïóáë³÷íîãî
îáãîâîðåííÿ (Äæ. Êîõåí). Òóò ââàæàºòüñÿ, ùî
³äåàëüíà äèñêóñ³ÿ ìàº áóòè ñïðÿìîâàíà íà äîñÿã-
íåííÿ ðàö³îíàëüíî âìîòèâîâàíîãî êîíñåíñóñó –
íà çíàõîäæåííÿ àðãóìåíò³â, ÿê³ º ïåðåêîíëèâè-
ìè äëÿ âñ³õ, õòî çàö³êàâëåíèé ó ðåçóëüòàòàõ
â³ëüíîãî òà àðãóìåíòîâàíîãî îö³íþâàííÿ àëüòåð-
íàòèâ, âèñóíóòèõ ð³âíèìè.
Òàêèì ÷èíîì, â óñ³õ òåîðåòè÷íèõ ìîäåëÿõ
ñó÷àñíî¿ äåìîêðàò³¿ ïî ñóò³ âèçíàºòüñÿ çàòðåáóâà-
í³ñòü àêñ³îëîã³÷íî¿ êîìóí³êàòèâíî-ïðàãìàòè÷íî¿
êîìïåòåíòíîñò³ ÿê íåîáõ³äíî¿ ñêëàäîâî¿ «äåìî-
êðàòè÷íîãî õàðàêòåðó» îñîáèñòîñò³ ÿê ñâ³äîìîãî
òà â³äïîâ³äàëüíîãî ñóá’ºêòà âñåá³÷íî¿ ³ ïîñë³äîâ-
íî¿ äåìîêðàòèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà. Òîìó íàñòàíîâà
íà ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê òàêî¿ êîìïåòåíòíîñò³
ìàº ñòàíîâèòè â óìîâàõ äåìîêðàòèçàö³¿ óêðà¿í-
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ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà âèçíà÷àëüíèé ñòðàòåã³÷íèé
îð³ºíòèð äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ êîìóí³êà-
ö³¿ ó öàðèí³ îñâ³òè. 
Àëå, ÿê âæå áóëî çàçíà÷åíî âèùå, ïåäàãîã³÷-
íà êîìóí³êàö³ÿ, ¿¿ ìåõàí³çìè ³ õàðàêòåð ìîæóòü
áóòè çàñàäíè÷èìè ÿê³ñíî â³äì³ííèìè ñâ³òîãëÿä-
íî-ìåòîäîëîã³÷íèìè òà äèäàêòè÷íî-ìåòîäè÷íèìè
ïðèíöèïàìè. Îñíîâí³ ïðèíöèïè ñóá’ºêò-îá’ºê-
òíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ áóëè ñôîðìîâàí³ ó
ìåæàõ òåõíîêðàòè÷íî¿ îñâ³òíüî¿ ïàðàäèãìè. Òóò
ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü íàáóâàº õàðàêòåðó ö³ëåðà-
ö³îíàëüíî¿ ä³¿, îäíîçíà÷íèé ñåíñ ÿêî¿ âèçíà÷à-
ºòüñÿ ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ó òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ,
³íñòðóìåíòàëüíîãî ðîçóìó, à âèçíà÷àëüíèì
ìîòèâîì çàñâîºííÿ çíàíü º ìîæëèâ³ñòü äîñÿãòè
óñï³õó â ÿê³éñü ñïåö³àë³çîâàí³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³.
Ó ìåæàõ òàêî¿ ïàðàäèãìè òðàíñëÿö³ÿ çíàíü,
íàâè÷îê ³ âì³íü çä³éñíþºòüñÿ íà âóçüêî ïðàãìà-
òè÷íèõ (³íñòðóìåíòàëüíèõ), ìîíîëîã³÷íèõ ³ àâòî-
ðèòàðíèõ çàñàäàõ. Â³äòàê, ³ ó âèù³é îñâ³ò³ ãîëîâ-
íèì ñòàº çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè âèçíà÷åíî¿ ïåäà-
ãîãîì ñóêóïíîñò³ çíàíü, íàâè÷îê ³ âì³íü.
Ïðè÷îìó çàñâîºííÿ ó ñåíñ³ ¿õ ìåõàí³÷íîãî íàêî-
ïè÷åííÿ òà ïðèºäíàííÿ, àáî ñèëîâîãî çàâîëîä³í-
íÿ, ùî íå ïîòðåáóº ãåðìåíåâòè÷íèõ çóñèëü àí³ ç
áîêó ñòóäåíòà, àí³ ç áîêó ïåäàãîãà ³ íå ñïðèÿº
ôîðìóâàííþ òà ðîçâèòêó ó ñòóäåíò³â çäàòíîñò³ äî
ñàìîâðÿäíîñò³ òà êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ÿê³ ñòàâ-
íîâèòü îñåðåääÿ «äåìîêðàòè÷íîãî õàðàêòåðó»
ñîö³àëüíîãî ñóá‘ºêòà. 
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ äåìîêðàòè÷íîãî, ïîñòòðà-
äèö³éíîãî, ìóëüòèêóëüòóðíîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî
ñòð³ìêî çì³íþºòüñÿ, òðàíñëÿö³ÿ çíàíü, íàâè÷îê ³
âì³íü íå ò³ëüêè íå ïîâèííà, à é ïðèíöèïîâî íå
ìîæå áóòè ïîáóäîâàíà íà âóçüêî ïðàãìàòè÷íèõ,
ìîíîëîã³÷íèõ ³ àâòîðèòàðíèõ çàñàäàõ. Ìè æèâå-
ìî ó ñâ³ò³, ÿêèé ïîñò³éíî ðîçøèðþºòüñÿ é
óñêëàäíþºòüñÿ ³ âæå íå º «àí³ ñòðóêòóðîâàíèì
àâòîðèòåòîì, àí³ îá’ºäíàíèì òðàäèö³ºþ» [1,
c. 203], â ÿêîìó ñêëàäíî âçàºìîä³þòü ³ ñï³â³ñíó-
þòü ð³çí³ êóëüòóðí³ òà ³íòåëåêòóàëüí³ òðàäèö³¿, â
ÿêîìó ïîïåðåäí³ ôîðìè äîñâ³äó – ïîâñÿêäåííîãî
òà òåîðåòè÷íîãî – ñòð³ìêî ïîñòóïàþòüñÿ ÿê³ñíî
íîâèì. Ó òàêîìó ñâ³ò³ òðàíñëÿö³ÿ çíàíü, íàâè÷îê
³ âì³íü ó ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³ ìàº íàáóòè
õàðàêòåðó ¿õ îñâîºííÿ, òîáòî îñÿãíåííÿ â àêò³
ðîçóì³ííÿ àáî âçàºìíîãî ïîðîçóì³ííÿ, ùî âæå
ïðèíöèïîâî ïîòðåáóº ãåðìåíåâòè÷íèõ ³ êîìóí³-
êàòèâíèõ çóñèëü â³ä óñ³õ ó÷àñíèê³â ïåäàãîã³÷íî-
ãî ïðîöåñó. Â³äòàê, ³ ñàì ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ
ìàº áóòè îðãàí³çîâàíèé ÿê êîìóí³êàö³ÿ ³ç àêòèâ-
íèì õàðàêòåðîì ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíî¿ âçàºìîä³¿,
âèðàæåíèì çâîðîòí³ì çâ’ÿçêîì ³ ð³çíîìàí³òíèìè
äèñêóðñèâíèìè ôîðìàìè. Ñàìå çà òàêî¿ óìîâè
ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ ìîæå ñòàòè âàæëèâîþ øêî-
ëîþ äåìîêðàò³¿ äëÿ âñ³õ éîãî ó÷àñíèê³â.
Îðãàí³çàö³ÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ä³àëîã³÷-
íîãî â³äíîøåííÿ ö³ëêîì â³äïîâ³äàº âèìîãàì
ñó÷àñíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ ïðàêòèêè, êîòð³ çíàéø-
ëè íàéá³ëüø ïîñë³äîâíå òåîðåòè÷íå îôîðìëåííÿ
ó êîíöåïö³¿ äåë³áåðàòèâíî¿ (äîðàä÷î¿) äåìîêðàò³¿. 
Îðãàí³çàö³ÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ä³àëî-
ã³÷íîãî â³äíîøåííÿ ìîæå ñëóãóâàòè äåìîêðàò³¿ é
ç ò³º¿ ïðè÷èíè, ùî ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ñòîñóíê³â
âçàºìíî¿ ïîâàãè òà âçàºìíî¿ äîâ³ðè ì³æ ó÷àñíè-
êàìè ïåäàãîã³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿. À ñàìîïîâàãà òà
âçàºìí³ñòü, ì³æîñîáèñò³ñíà äîâ³ðà º íåîáõ³äíèìè
ïåðåäóìîâàìè ÿê âèõîâíîãî ïðîöåñó ÿê òàêîãî,
òàê ³ âñ³õ äåìîêðàòè÷íèõ ïðîöåñ³â çàãàëîì,
îñê³ëüêè çàïîá³ãàº àòîì³çàö³¿ ³íäèâ³ä³â ³ ñòàíî-
âèòü íåîáõ³äíå ïñèõîëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ¿õ
çàëó÷åííÿ äî ð³çíèõ ôîðì ñóñï³ëüíî¿ ó÷àñò³ òà
âçàºìîä³¿. Ãîëîâí³ ïîä³¿ ó ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³
â³äáóâàþòüñÿ ñàìå ó öàðèí³ «ì³æ» – ñâîºð³äíîìó
ñèëîâîìó ïîë³, ñêîíñòðóéîâàíîìó âçàºìíîþ
ïîâàãîþ òà âçàºìíîþ äîâ³ðîþ, äå àêòóàë³çóþòü-
ñÿ, íàáóâàþòü íàî÷íîñò³ ³ ïåðåêîíëèâîñò³ ò³ çíà-
÷åííÿ, ñìèñëè òà ö³ííîñò³, ÿê³ º ïðåäìåòîì
òðàíñëÿö³¿ òà îñâîºííÿ (ïðèñâîºííÿ). Ó äàíîìó
âèïàäêó – äåìîêðàòè÷í³ ö³ííîñò³ òà ñìèñëè.
Íàéá³ëüø ïîñë³äîâíî ä³àëîã³÷íèé ï³äõ³ä â
îñâ³ò³ ÿê íåîáõ³äíèé ³ íàéá³ëüø ä³ºâèé çàñ³á ¿¿
äåìîêðàòèçàö³¿ ðîçðîáëÿþòü ïðåäñòàâíèêè êðè-
òè÷íî¿ ïåäàãîã³êè àáî ïåäàãîã³êè ñâîáîäè, çàïî-
÷àòêîâàíî¿ Ïàóëî Ôðåéðå. Âîíè ðîáëÿòü íàãîëîñ
íà ñòèìóëþþ÷³é îñâ³ò³ òà ãîëîâíèì çàñîáîì äëÿ
öüîãî ââàæàþòü ä³àëîã. Íà äóìêó Ï. Ôðåéðå,
ïåðìàíåíòíèé ä³àëîã â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³ äîëó-
÷àºòüñÿ äî çäîáóâàííÿ çíàíü, äî ôîðìóâàííÿ âñ³õ
âèä³â ëþäñüêîãî äîñâ³äó, äî çàáåçïå÷åííÿ âñ³õ
âèä³â ëþäñüêî¿ ñâîáîäè. Ðîçâèâàþ÷è öþ äóìêó,
îäíà ³ç ïðåäñòàâíèê³â öüîãî íàïðÿìó ². Øîð
ñòâåðäæóº, ùî «ïåäàãîã³êà ïîâèííà ó ïðèíöèï³
áàçóâàòèñÿ íà êðèòè÷íîìó ä³àëîç³, òîáòî ñòàâàòè
àíòèïîäîì ìàã³ñòðàëüíîãî òðàäèö³éíîãî ìåòîäó,
êîëè ïåäàãîã çä³éñíþº ñâ³é ëåêö³éíèé ìîíîëîã, à
ñòóäåíò íàïðóæåíî éîãî êîíñïåêòóº. Ïåäàãîã
ïîâèíåí íå ëèøå ïåðåäàâàòè çíàííÿ, à ïîâ’ÿçó-
âàòè ¿õ ³ç æèòòºâèì ³ êóëüòóðíî-ëîã³÷íèì êîí-
òåêñòîì ñòóäåíòà. Ïåäàãîã³êà æ ïîâèííà âðàõî-
âóâàòè êóëüòóðí³ é ñîö³àëüí³ óìîâè ñòóäåíò³â,
ð³çíîìàí³òí³ â³äì³ííîñò³, çîêðåìà êóëüòóðí³,
ìîâí³, ðàñîâ³ òîùî. Ïåäàãîãè âèáóäîâóþòü
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá
ñâî¿ìè ïðîãðàìàìè òà ä³ÿìè ñîö³àë³çóâàòè ñòó-
äåíò³â. ×èì ïðîäóêòèâí³øå ðåàë³çóºòüñÿ ñîö³àë³-
çàö³ÿ, òèì á³ëüøå ³ ãëèáèíí³øå â³äáóâàºòüñÿ
«äåñîö³àë³çàö³ÿ», áî ñòóäåíòè çàâäÿêè ñîö³àë³çà-
ö³¿, ï³çíàþòü ñîö³àëüíó íåð³âí³ñòü, êëàñîâèé
ïîä³ë, ñîö³àëüíî-êëàñîâó åêñïëóàòàö³þ, ðàñîâèé
àíòàãîí³çì. Íàâ÷àþ÷èñü ó òðàäèö³éí³é ñèñòåì³
îñâ³òè, ñòóäåíòè îòóï³ëî â³äïîâ³äàþòü íà ïîñòàâ-
ëåí³ íèì ïèòàííÿ çàì³ñòü òîãî, ùîá ñàìèì ñòà-
âèòè ¿õ äî ñâî¿õ â³äïîâ³äåé. Äåìîêðàòè÷íå ó÷³í-
íÿ ïåðåäáà÷àº â³ëüíå âèñëîâëþâàííÿ, îïðèëþä-
íåííÿ íàì³ð³â, çã³äíî ç îáñòàâèíàìè ó íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîìó óí³âåðñóì³. Êîëåêòèâ³ñòñüêå ó÷³ííÿ
ñïðèÿº ñòâîðåííþ ñâîºð³äíî¿ âèõîâíî¿ ñòðàòåã³¿ ó
ïðîòèñòàâëåíí³ ìàëîäåìîêðàòè÷íèì çì³ííèì
ïåäàãîã³÷íèì ìîäåëÿì» [5, ñ. 286].
Íà íåîáõ³äíîñò³ ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðÿ-
ìîâàíîñò³ ðîçóìó, óì³íí³ ëþäèíè îáèðàòè ñåðåä
ð³çíèõ ñâ³òîãëÿäíèõ ïðîïîçèö³é ïðè çä³éñíåíí³
â³ëüíîãî, ñàìîñò³éíîãî âèáîðó â óñ³õ ñôåðàõ
æèòòÿ, íàïîëÿãàº ó ñâî¿é òåîð³¿ îñâ³òè, íàâ÷àííÿ
³ âèõîâàííÿ é Ï. Õåðñò. Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ éîãî
òåîð³¿ òàêîæ îð³ºíòóþòü îñâ³òó íà ôîðìóâàííÿ
êîìóí³êàòèâíî-ïðàãìàòè÷íî¿ àêñ³îëîã³÷íî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³. Ï. Õåðñò íàãîëîøóº, ùî ëþäèíà –
öå íå àâòîìàò, ÿêèé ä³º íà ï³äñòàâ³ ïåâíèõ ïðà-
âèë, ³ íå òðåíîâàíèé ï³íãâ³í, ¿¿ ìîðàëüíà ä³ÿ
âêëþ÷àº âîëþ, ðîçóì³ííÿ ñèòóàö³¿. Ò³ëüêè ó
öüîìó âèïàäêó âîíà ìîæå ä³ÿòè ñàìîñò³éíî òà
â³äïîâ³äàòè çà ñâî¿ â÷èíêè. Òóò «ìè, ïîçà ñóìí³-
âîì, âñòóïàºìî ó ñôåðó ìîðàë³, ùîá îñîáèñò³ñòü
ìîãëà, ñïèðàþ÷èñü íà ñâ³é ðîçóì, ä³ÿòè ïî-ñâîº-
ìó» [13, ñ. 59]. Îòæå, â³í âñòàíîâëþº âçàº-
ìîçâ’ÿçîê ì³æ ìîðàëüíèìè ñóäæåííÿìè, æèòòº-
âèìè ð³øåííÿìè òà ïåâíèì ð³âíåì ðîçâèòêó
ðîçóìó ëþäèíè, à òàêîæ ðîçóì³ííÿì íåþ ñóò-
íîñò³ ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ. Àëå ðîçóì³ííÿ
ñâî¿õ ó÷èíê³â ùå íå ãîâîðèòü ïðî ¿õ ìîðàëüíèé
ñåíñ. Ïðîäóìàíå ñóäæåííÿ ùå íå ñëóæèòü çàïî-
ðóêîþ éîãî ïðàâèëüíîñò³. Âàæëèâî, ç ÿêèõ
ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé âèõîäèòü ëþäèíà ó ñâî¿õ
äóìêàõ ³ îö³íêàõ, ÿêîþ ì³ðîþ ö³ äóìêè â³äïîâ³-
äàþòü ä³ÿì, áî íå ìîæíà ñóäèòè ïðî ìîðàëüíå
æèòòÿ îñîáèñòîñò³ ïîçà ¿¿ ä³ÿìè. ßêùî ïåðåäà÷à
çíàíü íàëåæèòü äî ³íòåëåêòó îñîáè, òî ôîðìó-
âàííÿ ïåâíî¿ ö³íí³ñíî¿ îð³ºíòàö³¿ (âèõîâàííÿ ó
âëàñíîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà) ïîâ’ÿçàíå ç ä³ºþ
ëþäèíè, ñïðèÿþ÷è ïåðåòâîðåííþ òèõ àáî ³íøèõ
ö³íí³ñíèõ óñòàíîâîê â ¿¿ ïåðåêîíàííÿ.
Îá´ðóíòîâóþ÷è ö³ ïîëîæåííÿ, Ï. Õåðñò, âëàñíå,
çàäàº îñâ³ò³ ñïðÿìîâàíîñò³ íà ôîðìóâàííÿ â îñî-
áèñòîñò³ àêñ³îëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ÿê ñêëàäî-
âî¿ ¿¿ ñâ³òîãëÿäíî¿ êóëüòóðè, îñê³ëüêè ñàìå ó ñâ³-
òîãëÿä³ ëþäèíè ï³çíàâàëüíà, ìîðàëüíà ³ ìîòèâà-
ö³éíî-ä³ÿëüíà ñêëàäîâ³ ¿¿ ñâ³äîìîñò³ ³íòåãðóþòü-
ñÿ ó ö³ë³ñíó ñèñòåìó.
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²ç ñòàíîâëåííÿì îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíî¿
ïàðàäèãìè ó öàðèí³ îñâ³òè ìàº â³äáóòèñÿ êàð-
äèíàëüíà çì³íà ñòàòóñíèõ ðîëåé ïåäàãîã³÷íî¿
âçàºìîä³¿ íà êîðèñòü ä³àëîã³÷íî¿ ôîðìè îðãàí³-
çàö³¿ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó. Á³ëüø³ñòü â³ò÷èç-
íÿíèõ ðîçðîáíèê³â íîâî¿ îñâ³òíüî¿ ïàðàäèãìè
òàêîæ âèçíàþòü, ùî ñàìå ä³àëîã º íàéá³ëüø
àäåêâàòíîþ ôîðìîþ ðåàë³çàö³¿  ñóá’ºêò-
ñóá’ºêòíî¿ íàâ÷àëüíî¿ âçàºìîä³¿ (Ñ. Ô. Êëåïêî,
². Ì. Ïðåäáîðñüêà, Ì ². Ðîìàíåíêî, Ï. Ñàóõ òà
³íø³). Òóò âèõ³äíèìè ñòàþòü ñàìå ïåäàãîã³÷íî-
àíòðîïîëîã³÷í³ íàñòàíîâè ä³àëîã³÷íèõ
êîíöåïö³é Ì. Áàõò³íà, Î. Ô. Áîëüíîâà,
Ì. Áóáåðà, Á. Âàíäåëüôåëüñà, Ê. ßñïåðñà,
Ì. Øåëåðà òà ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â êîìóí³êà-
òèâíî¿ ô³ëîñîô³¿. Ó öèõ êîíöåïö³ÿõ íàãîëîøó-
ºòüñÿ, ùî ëþäñüêå áóòòÿ ÿê ñï³â-áóòòÿ ç ³íøèìè
ìàº ä³àëîã³÷íèé õàðàêòåð ³ ðîçãîðòàºòüñÿ ÿê ß-
Òè â³äíîøåííÿ. Ò³ëüêè ÷åðåç òàêå â³äíîøåííÿ, ó
öàðèí³ «ì³æ» â³äáóâàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ òà ðîç-
âèòîê ëþäèíè ³ ÿê ëþäèíè, ³ ÿê îñîáèñòîñò³,
äîëàºòüñÿ â³ä÷óòòÿ ÷óæèííîñò³ òà âîðîæîñò³
ñâ³òó, îêðåì³øíîñò³ òà ³çîëüîâàíîñò³ â³ä íüîãî.
Ïðè÷îìó, ÿê íàãîëîøóº Ì Áóáåð, – « „Ì³æ” –
öå íå ïðîñòî äîïîì³æíà êîíñòðóêö³ÿ, öå ì³ñöå òà
íîñ³é ëþäñüêî¿ ïîä³¿» [4, ñ. 153–154]. Ò³ëüêè ó
öàðèí³ «ì³æ» ìîæëèâî âñòàíîâëåííÿ íå ò³ëüêè
ôóíêö³îíàëüíèõ, àëå é îñîáèñò³ñíèõ, ³íòèìíî-
åêçèñòåíö³àëüíèõ ñòîñóíê³â ì³æ ëþäüìè.
«Íàéÿñêðàâ³ø³ âèÿâè ä³àëîã³÷íîãî áåçóìîâíî
çàñâ³ä÷óþòü, ùî íå ³íäèâ³äóàëüíå é íå ñîö³àëüíå,
à ùîñü òðåòº º òèì ì³ñöåì, äå â³äáóâàºòüñÿ ñïðàâ-
æíÿ ïîä³ÿ. Ïî òîé á³ê ñóá’ºêòèâíîãî, ïî öåé á³ê
îá’ºêòèâíîãî, íà ò³é âóçüê³é ñòåæèí³, äå çóñòð³-
÷àþòüñÿ ß ³ Òè, é ì³ñòèòüñÿ öàðñòâî ì³æëþä-
ñüêîãî áóòòÿ» [4, ñ. 155]. Ïðè÷îìó, ÿê ïåðåêîí-
ëèâî äîâîäèòü Ì. Áàõò³í, ó òàêîìó «æèòòºâîìó
ä³àëîç³», àáî æèòò³ ÿê ä³àëîç³ «çàä³ÿíà âñÿ ëþäè-
íà ³ âñå æèòòÿ: î÷èìà, ãóáàìè, ðóêàìè, äóøåþ,
äóõîì, âñ³ì ò³ëîì, â÷èíêàìè» [10, ñ. 310].
Âèõîäÿ÷è ³ç òàêîãî ðîçóì³ííÿ ä³àëîã³÷íî¿ ñïå-
öèô³êè ëþäñüêîãî áóòòÿ, ïðàâîì³ðíèìè ïîñòà-
þòü ³ âèñíîâêè ùîäî âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê
«ñïðàâæíüîãî  ä³àëîã³÷íîãî â³äíîøåííÿ» õî÷à ³
íå íàéäîñêîíàë³øîãî (Ì. Áóáåð), àäæå «÷óæ³ ñâ³-
äîìîñò³ íå ìîæíà ñïîãëÿäàòè, àíàë³çóâàòè,
âèçíà÷àòè ÿê îá’ºêòè – ç íèìè ìîæíà ëèøå ä³à-
ëîã³÷íî ñï³ëêóâàòèñÿ» [8, ñ. 292]. 
Ä³àëîã³÷íèé õàðàêòåð ìàº áóòè ïðèòàìàííèé
³ íàâ÷àííþ, îñê³ëüêè íà ñïðàâåäëèâó äóìêó
Ì. Øåëåðà «íàðîäæåííÿ çíàíü» â³äáóâàºòüñÿ çà
óìîâè ñï³âó÷àñò³: «Áåç ñï³âó÷àñò³ ñóòí³ñíîãî,
êîòðå «âì³º» âèõîäèòè ³ âèõîäèòü ³ç ñåáå äëÿ
ó÷àñò³ â ³íøîìó ñóùîìó, íå ³ñíóº âçàãàë³ í³ÿêî-
ãî ìîæëèâîãî çíàííÿ. ß íå áà÷ó ³íøî¿ íàçâè äëÿ
ö³º¿ òåíäåíö³¿, îêð³ì «ëþáîâ³», ñàìîâ³ääà÷³ –
ãîòîâíîñò³ â³ääàòèñÿ, í³áè ï³ä³ðâàííÿ êîðäîí³â
âëàñíîãî áóòòÿ òàê ³ áóòòÿ ³íøîãî» [11, ñ. 40]. 
Îñâ³òí³é ä³àëîã ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ
ïåðåòâîðåííÿ çíàíü ³ç çàñòèãëèõ ôîðì ìèíóëîãî
äîñâ³äó, ÿê³ ïðîñòî ñë³ä çàñâî¿òè, íà òâîð÷èé ïðî-
äóêò ó÷àñíèê³â ïåäàãîã³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿, â
ÿêîìó ñèíòåçóþòüñÿ ¿õí³ äóìêè, ñâ³òîãëÿäí³ îð³-
ºíòàö³¿, æèòòºâèé äîñâ³ä. Çà òàêèõ óìîâ çíàííÿ,
ÿê ïåðåêîíëèâî äîâîäèòü Ì. Ðîìàíåíêî, – «çì³-
íþþòüñÿ, ïåðåòâîðþþòüñÿ ç îá’ºêòèçîâàíîãî
íàáîðó óïîðÿäêîâàíèõ ôàêò³â ó ïîñò³éíî çì³í-
íèé àðòåôàêò ³íòåðñóá’ºêòèâíîãî
îïîñåðåäêîâàíîãî ñóäæåííÿ» [9, ñ. 76]. Òèì
ñàìèì, çíàííÿ, ç îäíîãî áîêó, íàáóâàþòü æèòòº-
âîãî ñåíñó, ³, ïåðåòâîðþþ÷èñü íà çàñ³á âõîäæåí-
íÿ ó ñïåöèô³÷íó ôîðìó æèòòÿ, ìîæóòü ñòàòè
ñêëàäîâîþ îñîáèñò³ñíîãî ìèñòåöòâà æèòè, à ç
³íøîãî, – ñòàþòü â³äêðèòèìè äëÿ ïîñò³éíîãî
ïåðåãëÿäó òà ïåðåîö³íêè, òîáòî íàáóâàþòü ïðîöå-
ñóàëüíîãî õàðàêòåðó ³ ó òàêîìó âèãëÿä³ ìîæóòü
âèñòóïàòè ÷èííèêîì ì³í³ì³çàö³¿ ðèçèê³â ó ïðî-
öåñ³ æèòòºòâîð÷îñò³ îñîáèñòîñò³. Ó öüîìó ñåíñ³
îñâ³òí³é ä³àëîã ñòàº ³ âàæëèâîþ ôîðìîþ çàáåçïå-
÷åííÿ ºäíîñò³ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ó ïåäàãîã³÷-
íîìó ïðîöåñ³. 
Çàñòîñóâàííÿ ó ñôåð³ îñâ³òè ä³àëîãîâèõ ôîðì
îðãàí³çàö³¿ ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó ö³ëêîì â³äïî-
â³äàº âèìîãàì íîâî¿ îñâ³òíüî¿ ïàðàäèãìè ³ ç ò³º¿
ïðè÷èíè, ùî ìàþ÷è õàðàêòåð ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíî¿
âçàºìîä³¿ äîçâîëÿº ðåàë³çóâàòè îñîáèñò³ñíî-³íäè-
â³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ, ³ íàëà-
ãîäèòè ïàðòíåðñüê³ ñòîñóíêè ì³æ ó÷àñíèêàìè
ïåäàãîã³÷íîãî ïðîöåñó. 
Ä³àëîã ÿê ôîðìà íàâ÷àëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ
ñïîíóêàº äî îáì³íó äóìêàìè, âðàæåííÿìè ç òèõ
÷è ³íøèõ ïèòàíü ³, çà óìîâ ïðàâèëüíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿, ñïðèÿº ðîçâèòêó êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, à
òàêîæ äîñÿãíåííþ êðàùîãî ðîçóì³ííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíî-îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîãî, õòî
íàâ÷àºòüñÿ. Ó öàðèí³ âèùî¿ îñâ³òè îñâ³òí³é ä³à-
ëîã ÷åðåç íàëàãîäæåííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ì³æ
âèêëàäà÷åì ³ ñòóäåíòîì òàêîæ äîçâîëÿº âèÿâèòè
îñîáèñò³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè îñòàííüîãî ÿê
ñóá’ºêòà ï³çíàâàëüíîãî ïðîöåñó: éîãî ìîòèâè
(÷èì â³í êåðóºòüñÿ ó ñâî¿é ï³çíàâàëüí³é ä³ÿëü-
íîñò³), ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ (íà ùî ñïðÿìîâàíèé
éîãî ïðîöåñ ï³çíàííÿ), ï³çíàâàëüí³ êîìïåòåí-
òíîñò³ (ð³âåíü éîãî çíàíü, ï³çíàâàëüíèõ íàâè÷îê
³ âì³íü) òîùî. Êðàùå ðîçóì³ííÿ òîãî, õòî íàâ÷à-
ºòüñÿ, äàº ìîæëèâ³ñòü íå ò³ëüêè çàëó÷àòè òîé
íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë, ÿêèé ìàº îñîáèñò³ñíå çíà-
÷åííÿ (òèì ñàìèì ï³äñèëþþ÷è åôåêòèâí³ñòü
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó), àëå é âðàõîâóâàòè ³íäèâ³-
äóàëüíî-îñîáèñò³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè ñòóäåíòà
ïðè ìîäåëþâàíí³ æèòòºâèõ ñèòóàö³é ³ ñïåö³àëü-
íî ñêîíñòðóéîâàíèõ ñèòóàö³é âèáîðó ç ìåòîþ
ñòèìóëþâàííÿ ñàìîàíàë³çó, ñàìîîö³íêè, ñàìîï³ç-
íàííÿ, ñàìîêîðåêö³¿ ó ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³.
Ò³ëüêè ó öüîìó ðàç³ ó òîãî, õòî íàâ÷àºòüñÿ,
ìîæíà ñôîðìóâàòè ìîòèâàö³þ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ íå ïîáîþâàííÿìè, îáîâ’ÿçêîì àáî «óíèê-
íåííÿì íåâäà÷», à ïðàãíåííÿì äîñÿãòè òâîð÷îãî
çàäîâîëåííÿ, ñàìîàêòóàë³çàö³¿ òà ïðîäóêòèâíî¿
ñàìîðåàë³çàö³¿ ÿê ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, òàê ³ ó
âëàñíîìó æèòò³. Ñàìå òàêèé ï³äõ³ä äîçâîëÿº
âèðîáèòè ðîçóì³ííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ÿê
ñêëàäîâî¿ âëàñíîãî ïðîöåñó æèòòºòâîð÷îñò³ çàãà-
ëîì. Òàêèì ÷èíîì, îñâ³òí³é ä³àëîã ñïðèÿº ôîð-
ìóâàííþ êîìóí³êàòèâíî-ïðàãìàòè÷íî¿ àêñ³îëî-
ã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³, íåîáõ³äíî¿ íå ò³ëüêè äëÿ
ïîäîëàííÿ ö³íí³ñíèõ ðîçêîë³â ó ñóñï³ëüíî-ïîë³-
òè÷íîìó æèòò³, à ³ ö³íí³ñíèõ ðîçêîë³â ó âëàñíî-
ìó ïðîöåñ³ æèòòºòâîð÷îñò³ îñîáèñòîñò³. À øëÿ-
õîì äîñÿãíåííÿ ðîçóì³ííÿ ï³äñòàâ ö³íí³ñíîãî
æèòòºâîãî âèáîðó – ñâîãî òà ³íøèõ ëþäåé –
ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ïîâàãè äî öüîãî âèáîðó, ùî
òàêîæ º íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ ïîäîëàííÿ ö³í-
í³ñíèõ ðîçêîë³â ó ñóñï³ëüñòâ³. 
Îñâ³òí³é ä³àëîã ìîæå ìàòè ð³çí³ ôîðìè.
Íàéá³ëüø çàãàëüíèìè ñåðåä íèõ º êîìóí³êàòèâ-
íà ä³ÿ (âçàºìîä³ÿ) ³ äèñêóðñ. Ó ïåäàãîã³÷íîìó
ïðîöåñ³ âîíè ìàþòü ð³çíå ôóíêö³îíàëüíå çíà÷åí-
íÿ. Öþ ð³çíèöþ ìîæíà îêðåñëèòè, çâåðíóâøèñü
äî Þ. Ãàáåðìàñà. Â³í çàçíà÷àº, ùî ó ìåæàõ ïåð-
øî¿ «íà¿âíî, íåêðèòè÷íî ïðèïóñêàþòüñÿ çíà÷åí-
íÿ òà ñåíñè ç ìåòîþ îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ (íåîá-
õ³äíèì äëÿ ä³é äîñâ³äîì); ó ìåæàõ äèñêóðñó ñòà-
þòü òåìîþ ïðîáëåìàòè÷í³ ïðåòåíç³¿ íà çíà÷åííÿ
³ æîäíîãî îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ íå â³äáóâàºòüñÿ»
[10, ñ. 85]. Ãàáåðìàñ ö³ëêîì ñëóøíî âáà÷àº çíà-
÷åííÿ äèñêóðñó â òîìó, ùî â³í äîçâîëÿº â³äíîâè-
òè çãîäó, ùî ïðèõîâàíà â êîìóí³êàòèâíèõ ä³ÿõ,
àëå ñòàëà ïðîáëåìàòè÷íîþ [10, ñ. 85] ³ ñëóãóº
îá´ðóíòóâàííÿì «ïðîáëåìàòè÷íèõ ïðåòåíç³é íà
çíà÷åííÿ äóìîê ³ íîðì» [10, ñ. 87]. Â³í òàêîæ
çàçíà÷àº, ùî «äèñêóðñèâíå îá´ðóíòóâàííÿ ïåðå-
òâîðþº òëóìà÷åííÿ íà ³íòåðïðåòàö³þ, òâåðäæåí-
íÿ íà ïðîïîçèö³þ, ïîÿñíåííÿ íà òåîðåòè÷íå
ïîÿñíåííÿ òà âèïðàâäàííÿ íà òåîðåòè÷íå âèïðàâ-
äàííÿ» [10,  ñ. 87].  
Íà íàøó äóìêó, äëÿ ôîðìóâàííÿ àêñ³îëîã³÷-
íî¿ êîìïåòåíòíîñò³, íåîáõ³äíî¿ äëÿ ïîäîëàííÿ
ö³íí³ñíèõ ðîçêîë³â ó ñóñï³ëüñòâ³, íàéá³ëüø ïðî-
äóêòèâíîþ ôîðìîþ îñâ³òíüîãî ä³àëîãó ìîæå âèñ-
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òóïèòè äèñêóðñ. Çíà÷åííÿ äèñêóðñó ó ïåäàãîã³÷-
í³é êîìóí³êàö³¿ ì³ñòèòüñÿ íå ò³ëüêè â òîìó, ùî
â³í íàáóâàº àêòóàëüíîñò³ â ñèòóàö³¿, êîëè äóìêè
³ íîðìè âòðàòèëè îäíîçíà÷í³ñòü ³ ñòàëè ïðîáëå-
ìàòè÷íèìè, à é â òîìó, ùî â³í ìîæå âèñòóïàòè
ñïîñîáîì îðãàí³çàö³¿ êîìóí³êàòèâíî¿ ä³¿. Òàê,
Þ. Ãàáåðìàñ ðîçð³çíÿº ï’ÿòü ìîæëèâèõ âèïàäê³â
äèñêóðñó:
à) äèñêóðñ ÿê çàñ³á êîìóí³êàòèâíî¿ ä³¿
(íàïðèêëàä, ðîçìîâà ç ìåòîþ ³íôîðìàö³¿ òà
íàâ÷àííÿ àáî çàçäàëåã³äü îðãàí³çîâàíèé äèñïóò);
á) êîìóí³êàòèâíà ä³ÿ, ÿêà ëèøå ïîç³ðíî ïðèé-
ìàº ôîðìó äèñêóðñó (âñ³ ôîðìè ³äåîëîã³÷íîãî
âèïðàâäàííÿ);
â) òåðàïåâòè÷íèé äèñêóðñ, äå ñòâîðåííÿ óìîâ
äëÿ äèñêóðñó ïðàâèòü çà ï³ä´ðóíòÿ ñàìîðåôëåê-
ñ³¿ (ïñèõîàíàë³òè÷íà ðîçìîâà ì³æ ë³êàðåì ³ ïàö³-
ºíòîì);
ã) íîðìàëüíèé äèñêóðñ, ÿêèé ñëóãóº îá´ðóí-
òóâàííþ ïðîáëåìàòè÷íèõ  ïðåòåíç³é íà çíà÷åííÿ
(íàïðèêëàä, íàóêîâà äèñêóñ³ÿ);
ä) íîâ³ ôîðìè äèñêóðñó (íàâ÷àííÿ çà äîïîìî-
ãîþ äèñêóðñó çàì³ñòü äèñêóðñó ÿê çàñîáó äëÿ
³íôîðìàö³¿ òà ³íñòðóêö³é, ìîäåëü â³ëüíî¿ ñåì³-
íàðñüêî¿ äèñêóñ³¿ çà Ãóìáîëüäòîì)» [10,  ñ. 90].
Âèîêðåìëåí³ ï’ÿòü âèïàäê³â äèñêóðñó äàþòü
ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè, ùî â³í ìîæå áóòè íàñêð³ç-
íîþ, ñèñòåìíîþ ôîðìîþ îðãàí³çàö³¿ ³ íàâ÷àëüíî-
ãî, ³ âèõîâíîãî ïðîöåñó. Íåîáõ³äí³ñòü á³ëüø
àêòèâíîãî çàëó÷åííÿ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðî-
öåñó äî äèñêóðñèâíèõ ïðàêòèê çóìîâëþºòüñÿ ³
âëàñíèìè ôóíêö³îíàëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè äèñ-
êóðñó. Â³í «ïîâ’ÿçóº ä³ÿëüí³ñòü ³ òåêñò, ìèñëåí-
íÿ ³ ìîâó, ðåàëüí³ñòü òà ¿¿ ³íòåðïðåòàö³þ; â³í º
ñâîºð³äíèì êîíòåêñòîì, ùî çàáåçïå÷óº ñòàá³ëü-
í³ñòü âñ³º¿ ñèñòåìè, äèíàì³÷íî çì³íþº ìåòîäè,
ñõåìè ³íòåðïðåòàö³é, ïðàâèëà êîìóí³êàö³é,
ñïðÿìîâóº ïîä³¿ òà çä³éñíþº ¿õ îö³íêó é óçãî-
äæåííÿ. Ïðè öüîìó ñàì äèñêóðñ, ÿê ïðàâèëî,
çàëèøàºòüñÿ ñòðóêòóðíî íåçàâåðøåíèì.
Âèêîíóþ÷è íîðìîòâîð÷ó ôóíêö³þ, â³í ïîñëóãî-
âóºòüñÿ ð³çíîãî ðîäó ðåôåðåíö³ÿìè ³ ðåêóðñ³ÿìè,
÷èì àäàïòóº ñåáå äî óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâè-
ùà... Òàê â³äáóâàºòüñÿ óñóíåííÿ ãðàíä-íàðàòè-
â³â, ïðî íåáåçïåêó ÿêèõ íåîäíîðàçîâî ïèñàâ
Æ. Ë³îòàð»  [12, ñ. 217]. Äëÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ º ôóíêö³îíàëüíî ïðè-
çíà÷åííÿ äèñêóðñó «óçãîäæóâàòè ð³çí³ òåêñòè òà
àäàïòóâàòè ¿õ äî â³äïîâ³äíîãî ñåðåäîâèùà (àóäè-
òîð³ÿ, ïñèõîëîã³÷íèé êë³ìàò, ïðåäìåò îáãîâîðåí-
íÿ, î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò, ñîö³àëüí³ ïåðåäóìîâè
òîùî)» [12, ñ. 218]. Íå ìåíø âàæëèâèì º òàêîæ
âèñíîâîê, ÿêèé áóâ îá´ðóíòîâàíèé ³ óòâåðäèâñÿ ó
ô³ëîñîô³¿ ïîñòñòðóêòóðàë³çìó òà êîíñòðóêòèâ³ç-
ìó, ïðî ñïðîìîæí³ñòü äèñêóðñó ñïðàâëÿòè çâî-
ðîòíèé âïëèâ íà éîãî ó÷àñíèê³â ³ ñîö³àëüíó
ðåàëüí³ñòü. Çâ³äñè âèõ³äíèì ó ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè
äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé ³ çàñîá³â
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº ñòàòè ðîçóì³ííÿ
òîãî, ùî ä³àëîã, äèñêóñ³ÿ º íå ïðîñòî çàñîáàìè
ïåðåäà÷³ çíàíü, à ñèñòåìíèìè ôàêòîðàìè ôîðìó-
âàííÿ àêñ³îëîã³÷íî êîìïåòåíòíî¿ îñîáèñòîñò³, ¿¿
ñîö³àë³çàö³¿, à òàêîæ ôàêòîðàìè ïåðåòâîðåííÿ
ñîö³àëüíîãî áóòòÿ. 
Ïðèçíà÷åííÿ äèñêóðñó ó ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòè-
ö³ ìîæå ì³ñòèòèñü íå ò³ëüêè â òîìó, ùîá ïðèùå-
ïèòè îñîáèñòîñò³ äèñêóðñèâí³ íàâè÷êè ³ âì³ííÿ,
à é ó òîìó, ùîá ñâ³äîìî çàñâî¿òè (ïðèñâî¿òè)
äåìîêðàòè÷í³ ö³ííîñò³ ³ ñìèñëè. Éäåòüñÿ ïðî òå,
ùî îñòàíí³ é íà ð³âí³ ñó÷àñíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿
ïðàêòèêè, ³ íà ð³âí³ ñó÷àñíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ òåî-
ð³¿ ïðîáëåìàòèçóþòüñÿ ³ ïîòðåáóþòü äèñêóðñèâ-
íîãî îáãîâîðåííÿ.  
Áåçóìîâíî, ó ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³ êîìóí³-
êàö³ÿ ìàº áóòè îïîñåðåäêîâàíà â³äïîâ³äíèìè
çì³ñòàìè ³ ïðåäìåòíèìè ôîðìàìè îðãàí³çàö³¿.
Çì³ñòîì ïåäàãîã³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿, ÿêà â³äïîâ³äàº
âèìîãàì äåìîêðàòèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ìàº áóòè
îñâîºííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé ³ ñìèñë³â. Â
óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ öå çàâäàííÿ º ùå  íå
âèð³øåíèì.
Ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ä³àëîã³÷íà îñâ³-
òà äëÿ òîãî, ùîá âèñòóïèòè ÷èííèêîì ïðèìíî-
æåííÿ ö³íí³ñíîãî êàï³òàëó ñóñï³ëüñòâà ³ ôîðìó-
âàííÿ êîìóí³êàòèâíî-ïðàãìàòè÷íî¿ àêñ³îëîã³÷íî¿
êîìïåòåíòíîñò³ îñîáèñòîñò³ â óìîâàõ äåìîêðàòè-
çàö³¿ ñóñï³ëüñòâà, ïîâèííà ìàòè ñèñòåìíèé
õàðàêòåð ³ â³äïîâ³äí³ äóõîâí³ çàñàäè – äîáðó
âîëþ, áàæàííÿ ³ ãîòîâí³ñòü ïî÷óòè ³íøîãî, ãîòîâ-
í³ñòü êîæíîãî äî ïåðåãëÿäó âëàñíî¿ ïîçèö³¿.
Íåîáõ³äíî, ùîá îðãàí³çàö³ÿ îñâ³òíüîãî ä³àëîãó
çä³éñíþâàëàñÿ ÿê ñóá’ºêò-ñóá’ºêòíà ïåäàãîã³÷íà
êîìóí³êàö³ÿ, ùî ïåðåäáà÷àº äîòðèìàííÿ âèìîãè
ïîâàãè äî ³íäèâ³äóàëüíîñò³ òà îñîáèñòî¿ ã³äíîñò³
éîãî ó÷àñíèê³â, ñòâîðåííÿ àòìîñôåðè äîáðîçè÷-
ëèâîñò³, äîâ³ðè, ïîâàãè ³ òîëåðàíòíîñò³.
Ïîñë³äîâíà ðåàë³çàö³ÿ öèõ íàñòàíîâ ó ïåäàãîã³÷-
íîìó ïðîöåñ³ íà âñ³õ ð³âíÿõ îñâ³òè ñòàíå íåîá-
õ³äíîþ äóõîâíîþ ïåðåäóìîâîþ ³ äëÿ ïîøèðåííÿ
òàêèõ ñàìå ñòîñóíê³â ó ñóñï³ëüñòâ³ ïðè âèð³øåí-
í³ ñï³ðíèõ ïèòàíü ³ çíàõîäæåííÿ êîíñåíñóñó
÷åðåç ä³àëîã. 
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